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1. 素材の静的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表3-23
2.木質材料の静的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表4-23
3. 結合および構造体の粘弾性補遺 (応力-歪図を除く) 表5-19
4. 素材の動的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表6-23




(注) 表および文献中の記号,用語の定義は本資料 Ⅰ,Ⅴ (木材研究,No.34,43)の前文を参照する
こと｡
蓑3-23 素材の静的粘弾性 補遺
応 力 緩 和 ク リ プ






非平衡 は 芋37(,(3,6,7) I(B8-1塁,～4k_61),I1P2:讐3,(1,K2瑞描 15T)_.H(描
温 度 依 存 性 平 衡
*木材物理部門 (ResearchSectionorWoodPhysics)
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蓑4-23 木質材料の静的粘断性 補遺
応 力 緩 和
歪 ･応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
依 存 性










応 力 緩 和
歪 ･応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
依 存 性
温 度 依 存 性





歪 ･応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
依 存 性














膨 潤 乾 燥
応 力 【A-257(5) lK-047(3-7)
歪 外部変形歪 A-085(5-9),B-74(8,9),B 12,3),D-0166(1,2), ~~Ao85(5-T6-),~B-74(8,9)∴B-081(2,3),D-0166(1,3),D-017(10),D-0168(3,5),∫-012,∫ 3(3)
D-0167(10) J-014
内部残留歪 氏-047(3-7)
表32 (a)素 材の静的粘弾性 補遺
応 力 緩 和一歪･応力依存性





ヤ チ ダ モ (0.50)
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?? ?
収縮歪一初期歪
飽 水- → →- → 全乾














飽 水 → → →全乾 → ~ →
90 20 50 105 90 90℃
歪拘束-3週間～数時間～数時間 歪拘束,浸水 拘束解除
応力緩和一水分 (溶液吸収)依存性 (非平衡)






















飽 水｢ ~㌻~→~- →- →全乾




飽 水 → → →全乾 → →
90 20 50 10 59 90℃
歪拘束-3週間～数時間～数時間 歪拘束,浸水 拘束解除
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特 性文 献 を樹 種B-76FシトカスFig.71ブルース (初蒜欝31;.(oLipa)10串%R.H.120℃十25両
応力緩和-温度依存性 (非平衡)
時 間 1処 理
無処理,ホルマール化処理,アセチ化処理






ヤチダモ 収 縮 歪一初 期 歪
応力緩和,セット材
の膨潤応カー初期歪


































含 水 率 ∃温.皮
i
〔 十 二 十 : 丁盲扇L/ス比一繊維傾斜角クリープ指数式の∃定数一繊維傾斜角】
D-197,Fig.8に同じ









重ね合 わ せ 試 験
(計算値 と の 比較)




























文 献 l樹 種 1 特 性 l応力または歪 I含 水 率 l温 度 i時 間 l処 理
FIig78.子i巨 , i (GZrisiei芝撃) 塵 鶴 2',巨 , ,i20｡C E～30謁間f無処理
クリー プー水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)















































































I(遠 望 2Ui(gTc)m2)I ,, ト 300可 ,
D-243Fig.5-8に同じ






























































特 性 応力または歪 t含 水 率 極 度 座 可 処 理
















供 試 材 特 性 応力または歪 l含 水 率 l温 度
応力緩和曲線
クリープー歪 ･応力依存性




























クリープ曲線正角重ねぼり(3ply, ス ギ)B-75Fig･7 ポリウレタン樹脂接着
山田･ほか :木材力学資料-XXⅠⅤ
クリー プー水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)
文 献 l供 試 材 l 特 性 応力または歪 含 水 率 極 度 座 間
E-41,Fig.5に同じ
クリープ-水分 (溶液吸収)依存性 (非平衡)





















FIig-.18.43ie,#fI等 を芸才だ妄ELoi69,)ト プ曲線1(応茄 完)i i ト25尋 釘結合
クリー プー水分 (溶液吸収)依存性 (非平衡)












接着,合板あて釘接合F-14Fig･6Ⅰビ-ム(言三㌢,:苦 し ド)クリー プ曲線6等分点7点曲げ荷重方式(9V:,7:i5増野)屋外放置 -･4年 フェノール樹脂接着
6等分点7点曲げl80oF,80%R.H.,～48時間
荷重万式
(完霊 芝Ai野 ) 'F,20% 良.H.,～48時間18回繰返し 屋外放置
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クリー プー温度依存性 (非平衡)






































供 試 材 も特 性 E応力または歪壁パネル
(鮎h:ehme'A_rirO･詣oi慧m厚)変形一繰返 し数


























































































姦節 義笑壷喜禦雪謂 鮒 (農芽幣 烏 9)9(瓢 9m)2 3L323X71xO41｡咽 E ,/
･, ほL蒙伝は速度~繰返 l鵠 誓 (L) 5 ,, 月 ト 107lp,1 ,7
A-249
Fig･ll I/ j是聖霊芳速 (願 慰 霊 .).(欝 cDm)2)i ,y






Fig.8 シナノキ l幣 PU讐墓石蒜 /宣誓冨重苧慣㌍ 動 1 全乾A-255Fig.2
A-255
Fig.3
苦言 (-.'8.Tl.1品音速,tan∂一密度L講 評讐甥 l8% m･C･
I(/ L 音速-tan ∂ 1 / I ･'/
A-255












































? ???? /y 】 〃
真 打 ~ 僅 灘 十 15-SO易 -･十 十 日
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温度依存性 (平衡)














時 間 【処 理
I3g(乙哲賢く全乾 rIJ253.｡
/y 】 /




















応力または歪 含 水 率温度上昇-繰返し数(応力レベルによる差)1カレベル30-90%)































t基 霊 警 度 門 -. 61;6 0 ℃ 】 1 0 2 H
エチルホルム
アミド処理
手∴. ･ -∴∴∴ 二 二 - ･ ･･ ･- ･
(e) 木質材料の動的粘弾性 補遺
歪 ･応力依存性













































文 献 E供 試 材 1特 性 1応力または歪 含 水 率 1温 ?






臓 壊係数潮 牒 聖詣 射 ;静堕弾性率一動的鞄 l /, 】





供 試 材 l 特 性 応力または歪 t 含 水 率 温
?









FDi諾9iL y 摩 詣慧粘蒙l鰭胃 酸 t5:C5:)鋸O,lCj1.5･51軍芋警警短歪芸孟
温度依存性 (非平衡)
文 献 【供 試 材 l特 性 】応力または歪 含 水 率 i温 度パーティクル求-ド(三層,15mm厚) S-N 曲線 曲げ疲労(片振り) ko･5Li?･5,85亀 oc60,




FDi-g?9日 ,y l讐 差での繰返し数 億芳禦 ～F.% )i H.ob,6号;' 二面慶 ‥ rv■'～ 〉〟tl応力㌃六/7,'6T8'5' 陶 ∴iJ20℃7｢ (2Ii妄)Hl I/
















































































20℃,60% 氏.H.so℃,90% 氏.H .

































































































ール樹脂接 着は そ 組,エ示キシ樹
























F?g-.0167巨 ノキ(0･55) 水中浸漬(5日間)100℃ 乾燥(2日間)3回繰返し厚さ伸縮量一繰返し数 (圧縮率の違いによる差)
FJiTg?13I(p:ia:if,aJf;aid;Pa望eD,) 遠 完 完
乾燥一内部残留歪
供 試 材 処理 条件
測 定







- → →8-12% m.C. →
40-55 62′-65 70-90℃
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乾燥-割れ,コラップス
供 試 材 処 理 条件 測 定方法 条 件 jilil_I.
スギ




(Eehi芸floc;tlaC,'UsT) 板幅測定 → →全乾 収縮率一含水率
文 献
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